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N:o 2. „K. & H.“ miesten polkupyörä.
Polkupyöriä.
N '° Smk.
2. „K. & H.“ miesten polkupyörä N:o 2 900:
Erikoisluettelo: Kehys 22” korkea pitkää mallia, 1Vie”
teräsputkesta mustaksi emaljoitu ja viivoilla koristettu. Etu-
haarukka nikkelöidyllä pyöreällä kruunulla ja nikkelöidyiilä
alapäillä. Keskiö tomutiivis, n. k. kellojärjestelmää. Pyörät
joko 28x1 3/4” tai 1 '/a” suuruiset, alum. vahvist, saksal. puu-
vanteilla ja puolilla. Vapaarumpu „Torpedo“. Kumit engl.
„Avon“-Avebury, sisärenk, punaiset. Ketju saksal. Polkimet
engl. kumipolkimet n:o 347. Ohjaustanko „K. & H“ malli,
etumutkalla. Istuin n:o 766, nikkel. pontimilla. Likasuojat
samanväriset kuin vanteet, värikarttamme mukaan n:o 8.
N:o 7. „Simson" miesten polkupyörä.
KORPIVAARA & HALLA O JY.
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7. „Simson“ miesten polkupyörä 850: —■Erikoisluettelo: Kehys 22” korkea, pitkää mallia, 1 Vie”
teräsputkesta mustaksi emaljoitu ja viivoilla koristettu. Etu-
haarukka puolipyöreälla kruunulla ja nikkelöidyillä alapäillä.
Keskiö tomutiivis kellojärjestelmää. Pyörät 28x1 3/*” suu-
ruiset, rautalankareuna teräsvanteet. Vapaarumpu „Asloria“.
Kumit engl. „Avon“-Avebury, sisärenkaat punaiset. Ketju
paras saksalainen. Polkimet neljällä kumilla. Ohjaustanko
leveää mallia etumatkalla. Istuin vaalean ruskea, nikkel.
pont. Likasuojat emaljoitua teräslevyä viivoilla koristetut.
9. „Rudge Whitworth“ kilpapyörä N:o 14, malli 1924 1,575:
Ulkorenkaita.
N; ° Smk.
29. Avon „Cromlech“ ulkorengas, rautalankareun. 28 x 1 3/4”
ja 1 V2” kpl. 60:
30. Sama kääntöreunalla „ 60;
31. Avon „Trilith“ ulkorengas rautalankareun. 28x1 3/4”.. „ 50;
32. Sama kääntöreunalla 50;
33. Avon „Avebury“ ulkorengas rautalankareun. 28x1 3/4” „ 45:
34. Sama kääntöreunalla „ 45;
35. Avon ,Arc.“, ulkorengas rautalankareun. 28x1 3/4” .. „ 37:
36. Sama kääntöreunalla
„
37:
40. „Richmoncl Tyre“ ulkorengas rautalankareun. 28x1 5 /s”
punaisia
„ 34:
42. „Belion“ ulkorenkaita kääntöreunalla 28x1 Vs” „ 34:
44. „Constrictor“ ulkorenkaita rautalankareun. 26x 1 1/4”. . „ 60:
N:o 29. „Avon Gromlech". 15 kk. takuulla. N:o 31. Avon .Trilith". 12 kk. takuuKa.
N;o 33. Avon „Avebury“. 9 kk. takuulla N:o 35. Avon .Arc“. 6 kk. takuulla.
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Sisärenkaita.
N:o Smk.
51. Avon sisärenkaita harmaita 28x1 3/a” ja IV*” kpl. 18:
52. Sama, punaisia, erikoisen hyviä .. 20:
54. Saksalaisia sisärenkaita, punaisia, erittäin hyviä „ 11:50
1081. Etuhaamkoita 28 kierteisiä „ 40:
1086. Etuhaarukan laakeriosia sarja 15:
1087. . Kiristysmutteri kpl. —;
1088. „ Mutterilaatta —:
1089. „ Yläkartio
1090. „ Yläkuuiakuppi . —:
1091.
„
Alakuulakuppi •—:
1092. „ Alakartio —:
577. Etururapuja N. D. mallia 36 reik. „ 13:50
710. Eturummun akselia, täydellisiä kartioin ja ihutter. N. D. sarja 6
702.
„ „
„ , Rotax , 3; 50
703. . 24 jä 26 kiert kpl. 1:25
706. Kartioita N. D „ 2:
707. Kuularenkaita, koulineen 2:
309. Hameverkkoja, Helmillä par. 10:50
311. „ 2 kertaisia „ 8:
319. Hameverkon kuminauhaa, kartonk. 25 metriä kart. 12:
322. „ Komioita nikkel par. 1;
769. Istuimia, K. &H. niklat pont. m& n kpl. 60;
770, „ „ lakeer. „ , 50;
787. Istuimen pontimia täydell. 1 lukkojous., miest 20: 75
788.
„ „ „
1 lukkojous., naisten „ 20:75
789. „ „ ,2 lukkojous., miesten „ 23:
790. „ „ ,2 lukkojous., naisten „ 23:
792. „ etupontimia 4:25
793.
„ aluspontimia 4:
795. „ ojennuspontimia „ 4:
816. „ kannattimia, ruuveja 2; 50
822. „ lukkoja täydell. 1 jouselle 9;
823. „ , „ 2 „ 10;
825. „ lukon ruuvia , 2:
836. „ nahan kiristysruuvi 1:50
1233. Kartiopihtejä . 15:
446. Kelloja, parempi laji „ 5:
447. „ halvempaa lajia „ 3; 50
953. Keskiön akselia kuulak.. kuularenk. ja kartioineen .. „ 40;
954. „ „ „ „ „ „ .. „ 40:
955. „ „ kartioineen ja muttereineen „ 35:
956. „ „ „ „ ~ . 35:
957. „ „ „ ilman mutteria 30:
958. Keskiön akselia ilman kartiota ja mutteria 130 m/m .. kpl. 20:
959. „ „ „ „ „ „ 115 m/m .. „ 20:
960. „ „ kuulakup., kuularenk., kartioineen ja
muttereineen „ 45:
961. Keskiön kartioita Fauber ja kellolaak., erilaisia „ 7:50
676. „ muttereja
986.
„ mutterilaattoja
991. „ kuularenkaita
1021. „ kampikiiloja
„
1;
1026. Keskiön kamminpään muttereja kpl. 1:25
1087. „
_
, „
laatik. lajitelt laat. 80:
226. Ketjuja *>/*”X a/ie, säksal., tavall. laji kpl. 17: —•
227.
„ „ engl. Coventry „ 35;
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-228. Ketjuja V2”X s/i«” saksa!., tavall. lajia kpl. 18:
241. Ketjurattaita, takimmaisia, erilaisia 8:50
256. Ketjuruuvia, karaistuja mutterein „ —: 30
259. „ lajiteltuina laalikossa laat. 25:
266. Ketjunkiristäjiä, tavallisia pari 1:
267. „ eritt. hyviä „ 1:75
296. Ketjusuojia, Naisten, K& H kpl. 34;
297. „ „ selluloiclisia „ 25:
298. „ „ „ 20:
306. „ Miesten K. & H „ 18:
107. Kumiliima 1/2 kg purkeissa prk. 20;
108. „ National tuupeissa tus. 12:
586. Kuulia Vs” grs. 4:—
587.
„ V32” „ 5:75
588. . 3/16 ” „ 10;-
589. „ V3 2” 13:75
590. „ 1/4” , 16:25
591. „ 3/32 ” „ 20:
592.
„ 3/16” „ 26;
Kuulia suurempaa kokoa joka lajia on varastossamme.
438. Kädensijoja, selluloidisia 7/s” pari 2:75
440. „ kumisia, mustia ja punaisia 7/s” erik. hyviä „ 3:50
441. . „ „ „ „ 1”moottorip. „ 12:
326. Lahkeenpitiraiä, kapeita pari —: 60
330.
„
lukolla , 1;
856. Laukkuja, tummia, miesten kpl. 19;
857. „ , naisten „ 19:
858. „ vaalean ruskeita, miesten , 20:
859. „ „ . , naisten „ 20:
866. Laukun lukkoja, nikkel „ 2:
491. Likasuojia, punapyökistä värikarttamme muk. värejä
S—l—6 & 8 pari 8:
495. Likasuojia, peltisiä, mustaksi lakeerattuja, naisten 5:
501. Likasuojan aisoja, nikkel.
„
2:50
502. „ „ lakeerattuja „ 1:
506. „ kiinnikkeitä, nikkel. ruuv kpl. —; 65
511. Likasuojan ruuveja 12 m/m „ —: 20
512. „ „ 15x3 m/m ; „ —-20
513. „ „ 16 m/m „ —; 25
514. „ „ 20 m/m „ —: 30
515. „ . 25 m/m —: 30
516. „ „ 30 m/m —: 35
520
„ „ 55x5.5 m/m „ —: 65
521. „ „ lajiteltuina laatikossa 30:
272. Lukkoja, soikeita 3; 50
253. . vitjoilla 2:75
761. Matkamittareja, nikkel. polkupyöriin „ 22:
723. Muttereja eturummun 24 ja 26 kiert „ —: 30
724.
„ takarummun 24 ja 26 kiert —: 40
725. , istuimen pontimiin „ —; 25
726. „ lajiteltuina laatikossa laat. 55:
731. Mutterilaattoja, eturummun kpl. —: 10
732. Mutterilaattoja, takarummun —: 20
551. Nippelilaattoja, alumiini- ja teräsvanfeille „ —:,03
552. „ puuvanteille —: 03
556. Nippeliavaimia, pyöreitä „ 2:75
406. Ohjaustankoja, nikkelöity, kapeaa mallia „ 17;
408. „ , leveää mallia 17:
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416. Ohjaustangon emäputkia, etumatkalla kpl. 20:
421.
„ „
suoria 17:
426. „ emäputken laajennuskiristimiä 3:50
418. „ kiristysruuvi * 2:50
454. Peilejä polkupyöriin „ 14:50
931. Pakettitelineitä takap., mustia emal „ 26:
341. Poikimia Luxus 9/ie” miesten pari 30:
342. „ „ o/u” naisten „ 30:
345.
„ englant. mallia, pitkillä kumeilla 9/io” „ 26.
353.
„
Vipperman mallia a/u” „ 20;
356. Polkimen akseleita, 9/ie” kartioineen ja muttereineen kpl. 4:50
357.
„ „ i/ 2” „ „ „ „ 4:50
358. „ „ Luxus 9/is” „ „ „ 4:50
359. „ „ „ 1/2” „ „ - „ 4:50
361. „ „ Husqvarna 1/2” » .. 6:
365.
„
kuulakuppeja
„
1:25
371. „ kartioita „ —: 75
376. „ muttereja „ —: 40
378. „ mutterilaattoja —: 20
380. „ kumeja, tavallisia „ 1: 25
381. „ „ Luxus poikimiin 1:50
382. „ kumeja engl. poikimiin, nelikulmaisia 1/i.. „ 2:
383. „ „ Husqvarna poikimiin „ 1:50
391. „ ruuveja „ —-25
401. Polkimen akselin täytehylsyä ja jenkatapit laat. 28:
151. Pumppuja, nikkel. 15x 7 /8” kpl. 9:50
152. . . ISxii/ie” „ 9:
161. „ selluloidista, erikoisen hyviä englant. „Tha-
pex" 15”x7 /s” • •• „ 25;
164. „ „ „Geve" 15”x7/s” „ 15:
166. , „ kokooni, jalkapumppu „Gewe“ „ 40;
171. „ jalkapumppu nikkelöity „ 13;
175.
„
kokoonlaitettavia jalkapumppuja, nikkel. .. „ 16:
182. Pumpun letkuja, saksal. valmiita „ 1:50
186. „ „ englant. ohuempaa yard. 7:50
187. „ „ paksumpaa „ 8;
188.
„ „
saksal., punaista mtr. 4; 50
189. „ , „ harmaata „ 4: £0
211. „ kiinnikkeitä, tavallisia pari 2;
213.
„
. ruuvilukolla
„ 3:75
196. Pumpun-nippeliä tavall. pyör. päällä sarja 1:75
197. „ „ „ „ „ 2:
198. „ „ patentti nippeli letk. kiinnit kpl. 2:50
199.
„ „ jalkapump. sopii suor. pumppuun .. . 4:50
200.
„ „ tavall. patentti n. taip. letk. kiin.
„
4; 50
201. „ „ autojalkap. pat. n. kiint. letk. kiin... „ 6: —
202. . „ . 6:50
203. „ „ „ „
„ taip. letk. kiin... , 7:25
204.
„
,
. 7:75
205. „ etunippeliä tavall: pump , 1:
206. „ takanippeli tavall. pump „ —: 75
208, „ painonippeli, pieni 2:50
207. „ nippeli amerikkalaiseen venttiiliin 1:
209,
„ nippelin kumeja pieniä polkup. p —: 10
210,
„ „ „ autojalkapump. —: 25
221. Pumpun-männännahkoja, erilaisia „ —:4O
531. Puolia, vahvistettuja, 295 m/m ransk —: 35
232. . „ 300 „ —; 35
535. „ „ 308 „ „ „ —: 35
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1052. Runkoja, Engl. kiilakesk, naisten kpl. 300:
1053. „ „Simson“ kiilakesk. miesten 275:
1054. „ K, & H., N:o 2, pitkää mallia, etuhaar. nik-
kelöidyllä pyöreällä kruunulla ja nikkelöidyillä
alapäillä miesten pyör. 22” korkea „ 350:
1107. Rungon suojuskumia 2:50
1228. Ruuvimeisseli isompaa kokoa, erittäin vahva . 14;
1229.
„
pienempää kokoa, erittäin vahva 10:
456. Sireenejä, tavallisia, nikkel „ 18:
457. „ kellon äänellä „ 18: -
461, Torvia, isompaa kokoa polkup. varten 18:
463. „ moottoripyöriä varten 39:50
561. Vannenauhoja, valmiita pyöreitä
„
2:
476. Vanteita, puusta, ruotsal. aluin, vahvikk. 28 x 1 3/4” &1 Va » 40:
477. „
„ „
ilman aluni. 28 x IV2 » 30:
481. „ teräs, väriä S 6 ja S 8 kääntöreunamallia
28x1 3/4” ja 1 1/a” „ 10:
485. „ „ maalaamattomia 28x2” kääntör. mallia „ 45:
566. Vapaarumpuja „New Departure“, amerikkal. malli A
36 reijällä 1/2” la 5/s” ketjurattailla .. „ 110:
„
„Rotax“ 36 reijällä V2” ja 6/s” ketju-
rattailla „ 88:
620. Vapaarummun „N. D.“ osia:
Malli A—2, Vetoruuvi , 13; 50
„ A—2 Vetohylsy „ 9:-
„
A—4 Akseli „ 2:
„ A—s Vastamutteri „ 4: 50
„
A—6 Jarrukartio „ 10:50
„ A—7 Asettelukartio . 3:25
„
A—B Jarru 18:
„ A—9 Jarrulevy 6; 50
„ A- 12 Vieteri 3:
„ A—l 3 Akselimutteri „ —; 40
„ A-—l 7 Ketjuratas 8:
„ C—3 Kartio „ 13:
„ C—l 2 Jousi 2: 25
650. Vapaarummun „EADIE“ osia:
37 R Vetohylsy „ 15: —
43 R Akseli „ 4:
48 R Jousi „ 2;
49 R Asettelukartio 4:
55 R Akselirengas „ 4;
Vapaarummun „TORPEDO“ osia.
„ „ASTORIA" „
136. Venttiilejä, Dunlop malli, pitkiä ja lyhyitä 2:50
137.
„
amerikkalaisia 4:
141. Venttiilihattuja, Dunlopp ventt „ —:25
131. Venttiilikumia, englantilaista, erikoisen hyvää kg 165:
132. , „ „ mtr 1:
741. Oljykannuja, puol. nikkel. pyöreitä kpl. 1:25
743. „ koko nikkel. soikeita 3:50
744,
„
messinkisiä isoja moottorip , 7:50
751. Öljyä, pulloissa 2:—
Sama 100 pulloa laatikossa .... i laat. 175;
736. Oljykuppeja, pieniä etur. ja keskiöön kpl. —: 75
738. „ isoja takar „ 1:
ALKUPERÄISIÄ HOLLANTILAISIA
LEN G S’in
SOLAR-LYHTYJÄ
Smk. 65:
(EI SAKSAL)
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